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СумДУ, кафедра інфекційних хвороб 
Вірусний гепатит А (ВГА) – одне з найбільш розповсюджених на планеті захворювань. Оцінюючи 
поширеність ВГА, слід враховувати, що на один випадок жовтяничної форми припадає 5 випадків без 
жовтяниці. Більш високі, ніж у розвинутих країнах світу, показники захворюваності на ВГА, особливо серед 
молодого працездатного населення, низький рівень комунального благополуччя населених пунктів, 
імунологічна незахищеність молодого населення, а також значні економічні збитки, що пов’язані з даним 
захворюванням, ставлять проблему профілактики та своєчасної діагностики ВГА в розряд актуальних.  
Мета - вивчити клініко-епідеміологічні особливості перебігу ВГА в Кролевецькому районі за період з 
2004 по 2006 рр. 
Проведено ретроспективний аналіз 123 медичних карт стаціонарних хворих на ВГА, що перебували на 
лікуванні в інфекційному відділенні Кролевецької ЦРЛ у 2004-2006 рр. Діагноз було встановлено на підставі 
клініко-епідеміологічних та лабораторних даних. 
Вік обстежених коливався від 1 до 49 років: хворі у віці 1-15 років склали 30 %; 16-30 - 56 %; 31-49 – 22,8 
%. Частіше хворіли на ВГА чоловіки (62,6 %), ніж жінки (37,3 %). Спостерігалася осінньо-зимова сезонність. У 
11,4 % хворих переджовтяничний період перебігав за грипоподібним типом, у 42,3 % - за диспепсичним та у 
46,3 % - за змішаним. Практично в усіх хворих (99,2 %) спостерігався середньотяжкий перебіг захворювання і 
лише в 0,8 % – легкий. Жовтянична форма спостерігалася у 90,2 %, безжовтянична – у 9,8 %. Середня 
тривалість перебування в стаціонарі склала 27 ліжко-днів.  
Таким чином, захворюваність на ВГА у Кролевецькому районі характеризується ураженням молодих 
осіб, хворіють переважно чоловіки у віці до 30 років. Переважає жовтянична форма середнього ступеня 
тяжкості. Характерна осінньо-зимова сезонність. 
 
